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La presente investigación emerge en el escenario de la tercera cohorte de 
la Maestría en Gerencia del Talento Humano, como producto de la inquietud 
originada con respecto al papel que juega el ser humano en la gerencia y 
como es abordado el sentido del mismo al interior de los campos 
discursivos, que constituyen el referente conceptual de la Maestría y del 
mundo del trabajo.  
 
Para el presente ejercicio fueron elegidos: la Administración, la Política, la 
Economía y el Desarrollo Humano,  por su recurrencia de aparición en los 
módulos instruccionales y en la literatura complementaria sugerida por los 
docentes de cada módulo. 
 
Asimismo se nutrió de la lectura de clásicos que a pesar de haber postulado 
sus ideas entre las décadas del 40 y el 60 en medio de las grandes 
transformaciones sociales, como las guerras, el mundo del trabajo y por 
consiguiente el rol que ocupaba el ser humano desprovisto de cualidades y 
limitado a un fin pragmático que  aún hoy tienen vigencia. 
 
Esta tesis se divide en tres momentos, el primero de naturaleza teórica 
obedece a la reconstrucción del sentido de lo humano en los campos 
discursivos ya enunciados; el segundo momento está enmarcado por el 
curso  metodológico, que fue realizado mediante matrices de contrastación, 
las cuales representaron los instrumentos que permitieron la descripción y 
despliegue de las categorías arrojadas por el manejo teórico; y un tercer 
momento que consistió en la elaboración de las conclusiones a partir de la 












Los agradecimientos pertenecen a múltiples órdenes, situaciones y 
personas, si alguien llegase a sentirse olvidado, le ofrecemos disculpas, 
pues intentaremos mencionar a cada una de las personas que de alguna u 
otra forma estuvieron relacionadas con nuestro trasegar por la Maestría y 
hacen parte de nuestros afectos personales y disciplinares. 
Se hace complejo  sintetizar en unas cuantas palabras tanto sentimiento de 
gratitud que existe en medio de un proceso tan relevante para mi existir, con 
las personas que acompañaron este escenario; en primer lugar reconozco la 
grandeza de Dios quien ha hecho posible que en cada momento de mi vida 
valore sus grandes manifestaciones de amor incondicional y confianza, en cada 
situación difícil durante los últimos años de mi vida me ha enseñado la 
importancia de la fé firme que ha sido soportada por los seres mas importantes 
con los que comparto cada experiencia, “Mis Padres y Mi Esposo”,  los 
primeros quienes con cada esfuerzo me han demostrado el inmenso amor que 
solamente un ser integro puede ofrecer, un “Si” sin condiciones, un “para 
adelante mija” sin miedos y mil “felicitaciones” que llenan de alegría mi alma y 
mi corazón cuando  percibo  que mis triunfos son el pago intangible que ellos 
reciben con total agrado y transparencia. El segundo, Mi Esposo quien minuto 
a minuto, desde que empecé a compartir mi vida con él, ha fortalecido mi 
carácter, mi fe y la complejidad que se hace necesaria en la vida para no 
desaprovechar mi paso por ella;  a estos tres seres maravillosos quiero 
reiterarles hoy lo que permanece en mi corazón todos los días LOS AMO … 
 
 
Seguidamente como no agradecer a todos aquellos profesionales que han 
hecho parte de mi gran experiencia magistral, compañeros de cohorte, 
docentes, mis compañeros de trabajo y mi jefe, han hecho posible que mis 
aprendizajes sean realmente significativos, sobre todo a Magdis y Annita, mis 
compañeras de esta gran experiencia, quienes me tuvieron paciencia y en 
medio de situaciones difíciles finalmente caminaron con migo de la mano hasta 
lograr lo que hoy es nuestro proyecto de investigación para optar por el tan 
anhelado título de Magíster del Talento Humano….  
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